




Silazak u vražje krugove smrti
Ex	libris,	Rijeka	2014.
Zbornik	radova	urednika	Zorana	Grozdanova	
pod	naslovom	Teologija: silazak u vražje kru­
gove smrti	nastao	je	uslijed	želje	da	se	2012.	
godine	 obilježi	 četrdeseta	 obljetnica	 izlaska	
knjige	 Jürgena	 Moltmanna	 Der gekreuzigte 




























krajem	 šezdesetih	 i	 početkom	 sedamdesetih	






njega	 je	 križ	 sama	 ljudska	 svakodnevnica	 i	
uronjenost	čovjeka	od	začeća	do	smrti	u	pat-
nju.	Teologija	je	tu	da	pomogne	ljude	skidati	




se	 teologija	 istinski	 shvati	 kao	 ono	 područje	 ljud-
skih	istraživanja,	 interesa	i	vjerovanja	koje	uistinu	
može	oblikovati	 i	 utjecati	 na	 stvarnost	 u	 kojoj	 ži-
vimo,	 kako	 stvarnost	 pojedinca,	 tako	 i	 religijske	
zajednice	i	društva.«	(str.	12)
U	 radu	 pod	 naslovom	 »Raspeti Bog  u  kon-
tekstu«	Jürgen	Moltmann	ističe	da	je	za	čita-
vo	njegovo	 teologiziranje	ključno	bilo	 ratno	
iskustvo	 sudjelovanja	 u	 protuzračnoj	 obrani	






la	 je	 odmah	 po	 izlasku	Moltmannovih	 knji-
ga	 brojne	 polemike	 i	 kontroverze.	 Michael	
Welker	objavio	je	te	prve	reakcije	već	1979.	
godine	u	Münchenu	u	knjizi	Diskussion über 




stajala	 je	 reprodukcija	 slike	Marca	 Chagalla	Ras­
peće u žutom.	 ‘Na	njoj	 je	 naslikan	 raspeti	Krist	 u	
apokaliptičkoj	situaciji	svijeta:	ljudi	nestaju	u	mor-
skim	valovima,	 ljudi	bez	zavičaja	su	u	bijegu,	a	u	







lescentsko	 razdoblje	 obilježeno	 iskustvima	
rata,	 savezničkim	 zarobljeničkim	 logorima,	
prisilnim	 radom	 te	 kako	 ga	 nikada	 nije	 na-












Uspio	 je	 svoju	 životnu	patnju	poistovjetiti	 s	
patnjom	Umirućega	na	križu.
»Isus	 je	umro	na	drvu	za	vješanje	u	Americi.	 Isus	
je	 strijeljan	u	Srebrenici.	Gdje	 se	 god	 ljude	ubija,	
guši	plinom,	muči	ili	strijelja,	Raspeti	je	među	nji-
ma.	On	 im	pripada,	oni	 su	njegova	braća	 i	 sestre.	
Oni	su	njegov	narod.	Oni	 imaju	udjela	u	njegovoj	
patnji.«	(str.	19)
Godina	 1968.	 bila	 je	 godina	 razorenih	 nada	
teologije	budućnosti	(ubojstvo	Martina	Luthe­
ra	 Kinga	 u	 SAD­u	 i	 Rudija	 Dutschkea	 u	
Njemačkoj,	ulazak	tenkovskih	snaga	Varšav­
skog	 pakta	 u	 Čehoslovačku,	 zločini	Maove	





je	 zahlađivanje	 ekumenskih	 odnosa	 znatno	
poboljšanih	nakon	završetka	procesa	koji	 se	
prozvao	 aggiornamento	 i	 Drugoga	 vatikan-
skog	 koncila	 (1962.–1965.),	 a	 »krivca«	 za	
čuvanje	 dogmi	 Katoličke	 Crkve	 i	 vjernost	
njenoj	 tradiciji	vidi	u	 tadašnjem	njemačkom	
kardinalu	Josephu	Ratzingeru.	Godine	1972.	
izlazi	 i	 poznata	 knjiga	Teología de la Libe­
ración	 Gustava	 Gutierreza	 na	 osnovama	
položenim	 u	 odlukama	 Latinoameričke	 bis­
kupske	konferencije	u	Medellinu	1968.	godi­
ne,	 ali	 i	 nadahnute	marksističkom	 analizom	
društva	što	je	žestoko	naštetilo	njenom	ugle­
du	 u	 teologijskim	 krugovima	 nesklonima	
marksizmu.	 Moltmannova	 aktivnost	 bila	
je	 vidljiva	 posvuda	 po	 Latinskoj	 Americi,	
iako	mu	u	tom	trenutku	zamjeraju	otklon	od	
staljinističkoga	marksizma.	Bio	je	svjedokom	
nasilja	 u	 Nikaragvi	 između	 vlade	 diktatora	
Somoze	i	sandinističke	opozicije,	a	nadahnuo	




teologijom	 u	 Južnoj	Koreji	 nakon	 uvođenja	
vojne	 diktature	 generala	 Parka	 1975.	 godi­
ne.	 Ta	 je	 teologija	 Krista	 pronalazila	 kao	
sutrpećega	 i	 supatećega	 s	 donjim	 slojevima	
društva.
»Bilo	je	krajnje	vrijeme	da	se	u	nasilnome	20.	sto-
ljeću	 teologija	 križa	 oslobodi	 svoga	 religijskoga	 i	
sakramentalnoga	otuđenja	te	da	je	se	spusti	na	ovu	











dolazi	 u	 sukob	 s	 društvenom,	 političkom	 i	
religijskom	 elitom	 rimske	 provincije	 Judeje	
onoga	doba.	Iako	Grozdanov	poteže	zanimlji-
vo pitanje o nepostojanju nekakve balkanske 
ili	 jugoslavenske	 teologije,	 i	 to	 po	 moguć-
nosti	 političke,	 nije	 sasvim	 razvidno	 koji	 bi	
razlozi	nastanku	takve	čudnovate	teologijske	
struje	uopće	i	bili,	odnosno	po	čemu	bi	razvi-
tak	 hrvatske	 teologijsko­filozofijske	 misli,	
recimo	u	vidu	neoskolastike	Josipa	Stadlera,	
Antuna	 Bauera	 ili	 Stjepana	 Zimmermana,	
zahtijevao	 potporu,	 prije	 svega	 pojmovnu,	
razmjerno	oskudnih	dosega	pravoslavne	teo-











promatraju	 kroz	 prizmu	 Marxove	 glasovite	
jedanaeste	 teze	 o	 Feuerbachu.	 Bilo	 bi	 ipak	
previše	 reći	 kako	 je	marksizam	 jedino	 čime	
je	 Moltmann	 napajao	 vlastitu	 teologiju.	 On	
se	 kao	 evangelist	 uvelike	 oslanjao	 i	 na	 Lu­
therovu	 teologiju	 križa	 lišenu	 tradicionalne	
metafizike	 (koja	 je	 pretežno	 bila	 usmjerena	
protiv	Erazmova	humanizma),	 ali	oslanja	 se	
i	 na	 Hegelovu	 spekulativnu	 filozofiju	 smrti	
Boga	i	neminovnog	nadolaska	Velikoga	petka	
(bogonapuštenost	čitave	zbilje	od	Boga	što	je	
zapravo	 cjelokupno	 novovjekovno	 iskustvo	
svjetovnosti).	 Nesumnjivo	 su	 na	 njega	 utje-
caj	 također	 izvršili	 Theodor	Adorno	 i	 Max	




ga	 sadržaja	 Ernst	 Bloch	 (u	 knjizi	 Teologija 
nade).

















pronalazit	 će	 Boga	 većinom	 upravo	 unutar	
povijesti,	 poglavito	 imajući	 u	 vidu	Kristovo	
otkupiteljsko	djelo	u	misteriju	Golgote,	napuš­












vo	 zanemarivanje	 Kristove,	 među	 mnogim	
drugima	i	soteriologijske	(spasenjske)	misije,	






tičkog	 oslobođenja? (Kontekstualna	 bilješka	
na	tragu	Raspetog Boga	J.	Moltmanna)«,	Alen	
Kristić	ističe	da	najbitnije	određenje	Moltma-




egzistencija	 uopće.	 Ugrožavanje	 ljudskoga	
dostojanstva	 otvara	 mogućnost	 takvoj	 vrsti	
teologije	da	se	u	borbu	za	humanizaciju	de-
humaniziranoga	 društva	 upusti,	 a	 brutalnu	
nesolidarnost	 izvrgne	 kritici	 i	 tako	 potakne	
ljude	 na	 istinsku,	 duboku	 preobrazbu	 samih	
sebe,	ali	 i	konkretnih	povijesnih	okolnosti	u	
kojima	se	nalaze.	Oslanja	se	Kristić	na	Mo-
ltmanna	 i	njegov	opis	 situacija	 ljudske	poli-
tičke	 neslobode	 (siromaštvo,	 nasilje,	 rasno	 i	
kulturno	 otuđenje,	 industrijsko	 uništavanje	
prirode,	 osjećaj	 besmislenosti	 i	 napuštenosti	
od	Boga).	To	 su	 sve	 zapravo	 vražji	 krugovi	
koji	 se	emancipacijskom	moći,	koju	kršćan-
stvo	nosi	u	 sebi,	 imaju	prekinuti.	Moltmann	
kao	 moguće	 kršćanske	 saveznike	 u	 takvom	




razumjeti	 kao	 buntovnik	 koji	 je	 kao	 razboj-
nik	 razapet	na	križ	 i	 tako	postao	Otkupitelj.	









i	Hercegovine,	 koja	 je	već	 i	 prije	devedese-
tih	godina	prošlog	stoljeća	baštinila	stoljetne	
nedemokratske	 tendencije,	 iako	 je	 veoma	
neobično	 i	 anakrono	 zahtijevati	 demokrat-
ske	vrijednosti,	i	to	liberalnoga	tipa,	kao	i	ne	
očekivati	 dugotrajne	 posljedice	 višestoljetne	
vladavine	 država	 različitih	 političkih	 uređe-
nja	u	kojima	se	teritorij	današnje	BiH	tijekom	
stoljeća	 nalazio	 (srednjovjekovno	 Hrvatsko,	
a	 potom	 Bosansko	 Kraljevstvo,	 Osmansko	
Carstvo,	Austro­Ugarska	Monarhija,	 Kralje-
vina	 SHS/Jugoslavija,	 NDH,	 FNRJ/SFRJ).	
Za	religijsku	situaciju	u	Bosni	i	Hercegovini,	
koja	je	u	fokusu	Kristićeva	rada,	od	presudne	








žavanju	 stabilnosti.	 Tvrdnjom	 kako	 ključnu	
ulogu	u	tome	moraju	imati	lokalne	religijske	
zajednice	 (župe,	 parohije	 i	 džemati	 na	 čelu	
sa	lokalnim	župnikom,	parohom	i	imamom),	
od	kojih	sve	počinje	i	s	kojima	sve	završava,	
vjeran	 je	 Kristić	 Moltmannovu	 zahtjevu	 da	




svijesti	 političkoga	 subjektivizma	 svakoga	
pripadnika	lokalne	religijske,	ali	u	tom	smislu	
i	političke	zajednice.
»Cijena	 dobre	 teologije	 bespoštedna	 je	 izloženost	
konkretnom,	ili	kako	bi	to	rekao	Moltmann,	odvaž-
no	prihvaćanje	‘križa	svakodnevnice’.«	(str.	69)










ne	 i	 nepremostivim	 razlikama,	 zajedno	 izrekli	 D.	
Bonhoeffer	i	G.	Vattimo.«	(str.	69)
Kristić	 prepoznaje	 zadaću	 izgradnje	 politič-
ke	 kulture	 koje	 nema	 bez	 izgrađenog	 civil-
nog	 društva	 i	 njegovih	 odgovornih	 članova.	
To	 potvrđuju	 kako	 zapadne	 političke	 teorije	
tako	 i	 filozofijsko­teologijski	 dijalog	 kakav	
zastupaju	Jürgen	Habermas	 i	 Joseph	Ratzin-












u	 najvećem	dijelu	Europe	 i	 svijeta,	 nego	 su	
poradi	materijalnih	povlastica	ponekad	 i	po-
negdje	čak	dopustile	preživljavanje	komuni-
stičke	 elite	 i	 njihove	 komunističke	 svijesti.	







nih	 i	 bogatih	 političkih	 elita,	 nego	 upravo	
trebaju	svoju	moć	i	snagu	crpiti	iz	potlačenih	
slojeva	 društva,	 čime	 će	 izgubiti	 političku	
moć	koju	su	dotada	imale,	ali	zadobit	će	du-
hovni	 autoritet	 koji	 im	 je	 uvijek	 pripadao	 u	
velikim	razdobljima	progona,	od	kojih	je	onaj	






Isusovu	 silasku	 nad	 pakao	Entoni	 Šeperić	 u	
svom	 radu	 pod	 naslovom	 »Vražji	 krug	 apa-
tije	 teološkog	 diskursa«	 ukazuje	 na	 apatiju	
suvremenog	 teologijskog	 diskursa.	 Čini	 to	
prikazujući	 teologijski	 spor	 oko	 pravovjer-
nosti	tumačenja	toga	članka	u	teologiji	Hansa	
Ursa	von	Balthasara.	Članak	vjere	o	Kristovu	








pokazati	 nužna	 ograničenja	 koja	 teologijski	
idealizam	 ne	 može	 mimoići	 i	 tvrdi	 kako	 je	











goslavije.	 Iz	 analize	 teologijskoga	 diskursa	
potječe	i	sljedeća	Šeperićeva	tvrdnja:
»Stoga	i	najpouzdaniji	način	da	se	uvidi	slabost	ne-
koga	 društva	 proizlazi	 iz	 pokušaja	 da	 se	 u	 njemu	
razotkrije	ono	što	društvo	isključuje	iz	vlastitog	dis-
kursa.«	(str.	133)
U	 svakom	 slučaju,	 teologija	 vođena	 na	 na-
čin	državne	crkve	s	tradicijom	i	mitologijom	
(primjerice	onom	o	kosovskom	boju)	duboko	
u	 srednjemu	vijeku,	 u	daleko	 je	većoj	mjeri	
bila	 poticatelj	 radikalnog	obračuna	 i	 u	dale-
ko	tješnjoj	sprezi	(primjer	patrijarha	Pavla)	s	
podivljalim	nacionalizmom	vođenim	od	stra-























poradi	 vlastite	 aficiranosti	 nemilim	 povije-
snim	događajima	i	vlastitim	biografskim	crti-
cama,	dotadašnje	filozofiranje	i	teologiziranje	
shvati	 tek	 kao	 neutješni	 izraz	 trijumfirajuće	
građanske	 klase,	 odnosno	 što	 nam	 ovakva	
Moltmannova	analiza,	koja	gotovo	graniči	 s	








ja	 od	 Isusa	Krista	 pravila	 samo	Boga,	 onda	





tako	 i	 tradicionalnu	katoličku	 teologiju.	Već	









lja	 kršćanskog	 vulgarizma.	 Etnoreligijanska	





nu	 kritiku	 i	 tu	 je	 Sekulić	 ispravno	 pronašao	
tematiku	 svoje	 kritike,	 ali	 ne	 možemo	 reći	

















»Društvo	 kroz	 istinsku	 religioznost	 Crkve	 može	








Etnoreligijanstvo	 Sekulić	 otkriva	 u	 dvjema	
vrstama	 zaborava.	 Prvi	 je	 zaborav	 prema	
Bogu	vlastita	 poziva,	 a	 drugi	 je	 zaborav	pr-
venstveno	teologijskog	govora	prema	bližnje-
mu.	Uistinu	treba	kritizirati	fenomen	uzdiza-
nja	 vladajućih	 struktura	 nad	 onima	 kojima	




tura	 vlastitim	 duhovnim	 autoritetom,	 tada	
nastaje	i	potreba	kritike	postupaka	vladajućih	
slojeva	religijskih	zajednica.	U	svojoj	je	knji-
zi	 Sol zemlje: kršćanstvo i Katolička crkva 




Upozorenje	 kršćanima,	 ali	 i	 svim	 ljudima	




















Izdana	 nepunih	 dvije	 godine	 nakon	 obrane	
doktorske	disertacije	pod	nazivom	»Egoizam	
kao	 etičko­praktički	 problem«,	 knjiga	 Ego­
izam – etička studija o moralnim principima 




izma	 kao	 suprotnosti	 altruizmu	 (poglavlje	
»Altruizam	–	Entoni	Šeftsberi«	posvećeno	je	
toj	problematici)	i	njegove	implementiranosti	
u	 modernoj	 društvenosti	 koja	 čini,	 između	








na	 i	 njenih	 teorija;	 psihologije,	 sociologije,	
ekonomije,	a	pritom	autor	koristi	bogat	izvor	
literature	raznih	znanstvenih	disciplina.	Sam	
autor	 u	 uvodnom	 poglavlju	 »Egoizam	 kao	
etičko­praktički	problem«	za	pojam	egoizma	
kaže	 kako	 se	 on	 »najčešće	 spominje	 u	 kon-
tekstu	vrednovanja	(ocjenjivanja)	vlastitih	ili	
tuđih	postupaka	koji	pripadaju	raznim	forma-
ma	društveno­praktičkog	 života«	 (str.	 11)	 te	
ima	 važno	mjesto	 u	 interpersonalnim	 odno-
sima.	 Unutar	 tih	 odnosa	 postoji	međusobno	
»ocjenjivanje«	koje	je	moralnog	tipa	te	time	
egoizam	 zadobiva	 moralnu	 instancu.	 Time	
osobe	 koje	 bivaju	 okarakterizirane	 kao	 ego-
istične	zadobivaju	stigmu	bezosjećajnih	ljudi,	
